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1.0 SINOPSIS (SYNOPSIS) 
Satu tinjauan telah dibuat ke atas dua buah taman rekreasi popular di Kota Kinabalu iaitu Taman 
Prince Phillip di Tanjong Aru dan Taman Tun Fuad di Luyang. Tujuan kajian adalah untuk 
melihat tahap penggunaan kawasan tersebut sebagai kawasan rekreasi dan seterusnya menilai 
daya tarikan kawasan tersebut berdasarkan penilaian pengunjung. Sejumlah 345 orang responden 
telah ditemuramah dalam tempoh 8 hari survei di lapangan dijalankan. Hasil kajian menunjukkan 
bahawa daya tarikan utama kawasan kajian adalah elemen-elemen alam semulajadi yang wujud di 
kawasan tersebut seperti vegetasi, pantai, tasik dan landskap kawasan. Faktor-faktor lain yang 
menjadi penyokong adalah elemen aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan dan kemudahan- 
kemudahan asas yang disediakan oleh pihak pengurusan. Kajian juga mendapati bahawa 
sebilangan besar pengunjung adalah terdiri daripada golongan remaja dan penduduk sekitar Kota 
Kinabalu. Walaupun wujud masalah-masalah seperti kesesakan, vandalisme dan pembuangan 
sampah yang tidak terurus, ianya lebih ketara di musim cuti dan hujung minggu khususnya di 
Taman Prince Phillip. 
A survey was done both in Prince Phillip Parr Tanjong Aru and Tun Fuad Park Luyang in 
order to achieve several objectives. The main objective was to look at the usage of the parks for 
recreational purposes and also to assess the attraction of the area through the scores given by 
the visitors. Different person will perceives differently and so the mean value was taken for 
consideration. A sample of 385 respondents was in a total of 8 days on-site survey. As a result, it 
was found that natural features such as the forest vegetation, beach, lake and landscape of the 
area play major roles in contributing to the atracuveness of the area. In the other hand the types 
of activities that can be undertaken in the area and the facilities provided also have some 
contribution to the popularity of the study area. Majority of the respondents were teenagers or 
young adults and come from the surrounding areas in Kota Kinabalu. Though some problems do 
exist such as over crowding, vandalism and littering, they are only significant during school or 
public holidays. 
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